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Con este texto se pretende contribuir a llenar una de las falencias 
del medio en el cual existen una gran cantidad de libros desde los 
cltisicos hasta los ultimos aportes, que presentan grandes desarrollos 
te6ricos, pero solo plantean 0 resuelven unos pocos ejercicios 
te6ricos 0 numericos. Este trabajo pedag6gico trata de construir una 
herramienta de estudio autocontenida y de taller, al entregar una parte 
inicial . con formulaciones de cuestionarniento que luego tienen un 
desenvolvimiento a modo de soluci6n. Una caracteristica adicional es 
la que e1 estudiante puede acceder luego de revisar 0 tratar cualquier 
documento de principios de la topografia y resolver las preguntas 
planteadas y confrontarlas con las contenidas en el texto 0 acceder 
directamente a las respuestas y desde estas construir el aprendizaje de 
los fundamentos de diferentes t6picos topognificos. El documento es 
dinarnico en la medida en que e1 ordenamiento de los cuestionamientos, 
hace que las preguntas puedan variarse y evitar la memorizaci6n en una 
. sola posibilidad de soluci6n y los ejercicios numericos al tambiar algun 
dato inicial se transforman en uno nuevo, que amplia el escenario de 
apropiaci6n del conocimiento de los fundamentos de la topografia. Este 
esfuerzo pedag6gico quiere invitar tambien a mostrar nuevas formas 
de trabajar textos eminentemente te6ricos y retar al estudiante a su 
autoformaci6n desde la misma autoevaluaci6n 0 desde la previa lectura 
de un libro de topografia y el responder a los cuestionamientos que se 
plantean. De todas formas es un ensayo inacabado y por construir que 
se espera contribuya a dinamizar el aprendizaje del rico e importante 
campo de la topografia como ciencia de la medici6n. La bibliografia 
referenciada es el ambito desde el cual se construyeron las preguntas 
teniendo especial enfasis en los textos cotidianamente utilizados por 
los profesores de la Escuela de Ingenieria Civil de la Facultad de Minas 
de la U niversidad Nacional de Colombia. 
PREGUNTAS DE FALSO 0 VERDADERO 
1. 	 AI conjunto de trabajos y operaciones para representar 
adecuadamente un terreno ' y sus detalles y al adecuado manejo 
de los instrumentos, se denomina TOPOGRAFIA. 
F. 161 v. 

2. 	 EI objeto de la topografia es el estudio de los metodos de 
Ievantamiento para represemar un terreno y el conocimiento y 
manejo de los instrumentos para tal fin. 
F. 161 v. 

3. Los origenes de la topografia se confunden con la asttonomia, 
la astrologia, las matematicas y la quiromancia. 
F. 161 v. 

4. 	 Posiblemente, a partir de que el hombre se hizo sedentario y 
comenz6 a cultivar la tierra naci6la necesidad de hacer mediciones, 
pudiendose decir que la topografia nace con la sociedad tribal. 
F. 161 v. 

5. Las medidas de la topografia son, esencialmente, distancia 
horizontal y vertical, direcci6n y nivelaci6n. 
F. 161 v. 

6. 	 Los egipcios, griegos y romanos emplearon la topografia y los 
principios matematicos para el establecimiento de Iimites de 
terreno, trazado de obras de infraestructura, y para medici6n y 
calculo de superficies. 
F. v. 

7. 	 EI dibujo topogdnco consiste en la elaboracion de pIanos 0 
mapas planimetricos, pIanos topogd.ncos, pernles y secciones 
transversales. 
F. 6 v. 
8. 	 Dada la gran variedad de marcas y modelos de los eqUlpos 
topogrincos, se hace indispensable el estudio riguraso del 
manual suministrado par el fabricante y conviene llevarlo con eJ 
instrumento, para cualquier necesidad. 
F. IT] V. 
9. 	 La eleccion de la escala depende, entre otras factores de la 
nnalidad del plano, forma dellevantamiento, precision requerida 
en el dibujo y cantidad de detalles. 
F. IT] v. 
10. 	 Al efecwarse cada medida deben tenerse muy en cuenta los 
errares que pueden cometerse y los metodos para que estos no 
sobrepasen los limites permisibles. 
F. IT] v. 
11. 	 Para realizar un levantamiento topogn:lnco no es indispensable 
conocer el usa 0 nnalidad que se Ie va a dar a este. 
F. V.IT] 

12. 	 Cuando se esta rea]jzando eJ dibujo de un plano, se requiere 
solamente tener en cuenta el perimetro y la topografia del terreno. 
F. v.0 

13. La forma de representar los accidentes de un terreno es por 
medio de signos convencionales yde un dibujo a escala 
F. 6 v. 
~ 8 ~ 
14. 	 Debido a la resistencia de los instrumentos de topografia, Los 
cambios fuertes de temperatura y las sacudidas violentas no 
inciden en el desgaste de los equipos. 
F. 161 v. 

15. 	 Cuando se hace un levantamiento a winsito ycinta de una poligonal 
base triangular, al estacionar en A y habiendo nomenclado las 
estaciones en sentido de las maneciUas del reloj, debe hacerse 
ceros en la linea AC para deficir el angulo interno en A . 
F. 161 v. 

16. 	 Las medidas angulares y lineales son la base de un levantamiento, 
por 10 que requieren de mas o' menos exactitud en su 
consecucion 
F. 6 v. 
17. 	 AI estudio de los metodos para representar un terreno con sus 
detaUes y al conocimiento y manejo de los instrumentos se 
denomina LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICo. 
F. 161 v. 

18. 	 La precision requerida para un levantamiento topografico es 
independiente de la precision con que deben hacerse las diferentes 
mediciones. 
F. 6 v. 
19. 	 Cuando se mide a cinta en levantamientos ordinarios, tensionando 
adecuadamente, si la lectura esta en la mitad de dos valores, se 
debe tomar el mayor valor para compensar el error. 
F. 161 v. 

20. 	 El trabajo de campo consiste en: comprobacion manejo adecuado 
y cuidado de instrumentos, ejecucion de medidas, registro de estas 
to 9 .• , 
en la libreta de campo, c:ilculo de coordenadas y area replanteo 
de puntos. 
F. 6 v. 

21. 	 Para mec:lir la distancia entre dos puntos se requiere partir la linea en 
tramos, 10 cual requiere utilizar el teodolito haciendose indispensable 
colocarlo en ceros en la lectura del angulo horizontal. 
F. [II v. 
22. 	 Las medidas horizon tales se hacen con: metodos directos, metodos 
indirectos, distanci6metro rayos solares, emisi6n electrica, laser. 
F. v.GJ 

23. 	 Las formas para dibujar una poligonal base son: angulo y distancia 
a escala. Rumbo y distancia por coordenadas 
F. v.0 

24. 	 Cuando se cintea, la horizontal de la cinta la garantiza el 
paralelismo con relaci6n a la pendiente que presenta el terreno 
F. v.0 

25. 	 A chequear un levantamiento a transito y cinta la mejor manera 
de hacerlo, es medirlo nuevamente a bnijula y cinta. 
F. [II v. 
26. 	 Cuando se esta dando linea en una estaci6n que es visible desde la 
estaci6n donde esta armado el teodolito, es faccible marcar el punto en 
la estaci6n apuntando directamente con la punta de la plomada. 
F. v.GJ 

27, 	 La configuraci6n , y locaLizaci6n de un terreno no reqUJere 
necesariamen te de un levan tamien to topografico. 
F. v.GJ 

(0: 10 (0 , 
28. Algunos de los upos de levantamiento topognificos son 
astronomicos, geodesicos 0 altimetricos. 
:e. 161 v. 

29. 	 Debido a la gran resistencia de los instrumentos de topografia, 
los cambios fuertes de temperatura), las sacudidas violentas no 
inciden en el desgaste de los equipos. 
F. 161 v. 

30. 	 Son Eormas utilizadas para dibujar un poligonal base: angulo )' 
distancia a escala, rumbo )' distancia a esc ala por coordenadas y 
por interseccion . 
F. 6 v. 

31. Son formas para dibujar un punto de detalle: angulo y distancia a 
escala; acimut y distancia a escala; por coordenadas. 
F. 161 v. 

32. La topografia data del terreno los elementos necesanos que 
serviran para calcular el area y posteriormente realizar su dibujo 
a escala. 
F. 6 v. 

33. 	 La GEODESIA se empJea cuando se trata de representar 
con precision grandes extensiones e tierra, como todo un pais 
,utilizando tecrucas geodesicas para la elaboracion de mapas a 
escalas adecuadas. 
F. 6 v. 

34. 	 Es muy importante que el topografo IOgemero tenga un 
conocimiento hrme de las matematicas )' conozca los metodos 
de triangulacion )' trilateracion como soluciones geometricas. 
F. 6 v. 
.• , 11 '. 

35. 	 Cuando se esta dan do linea en una estacion, en 10 posible, la 
plomada debe estar apoyada sobre la estaca marcando el punto, 
en la condicion de que este sea inter visible desde la estacion 
desde la cual se hace la lectura angu lar. 
F. . IT] v. 
36. 	 La apiicacion de los metodos de levantamiento topogniflco, no es 
muy importante en construccion, ing. de geologia, ing. forestal, 
ing. civil 0 ing. de petroleos. 
F. [II v. 
37. 	 La libreta de hojas intercambiables no es de gran aceptacion por 
ser dificiles de archivar, no permiten agregar paginas aunque son 
de bajo COSto. 
F. 6 v. 

38. 	 Las anotaciones que se realizan en el campo son de los siguientes 
tipos: esqu~mas, croquis, tabulaciones, descripciones, apuntes y 
combinaciones de las anteriores. 
F. v.0 

39. 	 Son requisitos de un buen registro de campo: al anotar las 
medidas es necesario que se registren con el numero correcto 
de cifras signiflcativas; Las notas serviran si son legibles; Notas 
amontonadas 0 ambiguas son permitidas aunque causen algunas 
equlvocaClones. 
F. 6 v. 
40. 	 En los levantamientos ordinarios teniendo la cinta debidamente 
tensionada, cuando la lectura esta entre dos valores es indiferente 
tomar esta aproximacion por encima 0 por debajo. 
F. 6 v. 
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41. 	 AI conjunto de trabajos, operaciones y elaboracion de pianos 
para representar adecuadamente un terreno se Ie denomina: 
levantamiento topognifico 
F. 6 v. 

42. 	 Para realizar un levantamiento topografico es necesano tener 
en cuenta: conocer la finalidad del levantamiento; colocar 
adecuadamente las estacas 0 mojones; realizar el trabajo de 
campo; hacer el croquis aproximado del terreno y ejecutar los 
calculos converuentes entre las varias acciones a realizar. 
F. 161 v. 

43. 	 Para 'e legir el metodo y seleccionar los instrumentos debe tenerse 
en cuenta: la precision requerida, la cual determina la rigurosidad 
de las mediciones; los instrumentos 0 metodos limitados por los 
costos; la finalidad del levantamiento que tendra en cuenta las 
necesidades de quien requiere el servicio. 
F. 161 v. 

44. Estimar a ojo los angu los y distancias, reduc'e la duracion de los 
trabajos y garanti za el evitar equivocaciones. 
F. 161 v. 

45. Las libretas de bojas intercambiables no son de gran aceptacion 
debido a la facilidad con que pueden perderse las hojas. 
F. 161 v. 

46. 	 En el registro de campo las notas, observaciones y croquis no 
afectan los resultados Sl no son adecuados y claros, pues son 
explicativos. 
F. 6 v. 

47. Con la utilizacion de calculadora y computadores es muy poca 
• 1 3 • 
la frecuencia con que se requiere de hacer c:ilculos siguiendo los 
pasos convencionales. 
,[ F. <'> v. 
48. 	 En un levantarniento de una poligonal cerrada, esci bien echo que, 
Luego de realizado el trabajo en una estacion X se obligue la estaca de la 
estacion P a estar centrada con relacion a la direccion de la plomada. 
F. v.GJ 

49. 	 Cuando se esta dando linea en W1a estacion la plomada no debe estar 
apoyada sobre la estaca a pesar de que esta sea visible desde la estacion, 
salvo que se este indicando directamente el punto definido. 
F. V.CD 

50. 	 El error real se define como: la diferencia entre los resultados de 
dos mediciones de una misma magnitud 
F. v.[II 

51. 	 El error sistematico es aqueJJa causa ajena a la habilidad del 
observador, que se repite y a la que puede aplicarsele correccion 
F. v.0 

52. 	 Los enores, como todos los fenomenos naturales no obedecen 
necesariamente a ciertas leyes indispensables de conocer. 
F. IT] v. 
53. 	 Una medida realizada muchas veces debido a errores no 
cuantificados nunca es realmente verdadera. 
F. IT] v. 
54. 	 Errores personales: son imperfeccion 0 defectos de medida del 
operador. 
F. <'> v. 
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55. En general puede decirse que una medici6n puede ser exacta sin 
ser preClsa. 
F. 6 v. 
56. Peso: factor de correcci6n que debe aplicarsele a una medida. 
F. 161 v. 

57. Los errores accidentales son errores que se presentan por exceso 
o defecto, debido a causas naturales. 
F. !6! V. 
58. La temperatura y la refracci6n son errores sistematicos corregibles 
en una nivelaci6n. 
F. 6 v. 
59. 	 Las imperfecciones 0 desajustes de los instrumentos de medida 
se denominan causas accidenrales. 
F. I 6! V. 
60. las imperfecciones 0 desajustes de los instrumentos de medida se 
denominan causas instrumentales. 
F. 161 v. 

61. 	 Error sIstematICo es aqueJla causa ajena a la habiLidad del 
observador que se repite y puede aplicarsele correcci6n 
F. !6! V. 
62. Las causas de los errores se clasifican en: Instrumentales, 
accidenrales y personales. 
F. 6 V. 
63. Los errores accidentales 0 fortuitos pueden ser corregibles. 
F. 	 6 v. 
~ 15 (0 
64. Discrepancia es la diferencia entre una medida y su verdadero 
valor. 
F. <'> v. 
65. Error sIstematico es aqueUa causa ajena a la habiLidad del 
observador que se repite y no puede apLicarsele correcci<'>n. 
F. v.GJ 

66. 	 Los errores accidentales son que se presentan por exceso 0 
defecto debido a causas naturales. 
F. V.GJ 

67. 	 Las imperfecciones <'> desajustes de los instrumentos de medida 
se denominan causas instrumentales. 
F. v.GJ 

68. 	 Los errores SISTEMATICOS son aqueUos que se deben a 
imperfecciones de los aparatos ucili-zados y a equivocaciones 
leves del operador. 
F. <'> v. 
69. 	 Como no se puede conocer el valor verdadero de una distancia, 
solo se puede conocerse valor mas probable, es necesario suscituir 
la palabra exacto por preciso. 
F. v.0 

70. 	 Los errores ACCIDENTALES son aqueUos que se deben a 
combinaci<'>n de causas ajenas al operador y sus valores dependen 
completamente del azar. 
F. <'> v. 
En las medidas de distancias horizontales se uciliza el metodo 
directo y diversos metodos indirectos, siendo las distancias 
(. 16 (' 
obtenidas con teodolito electronico el mas utiJizado hoy eo dia. 
F. 161 v. 

72. 	 De los tres elementos a medir de cada triangulo para determinarlo 
se prefiere la medida de los angulos por que coo la medida de los 
lados normalmente hay menor precision. 
F. 161 v. 

73. 	 Eo e1levantamiento a cinta las estaciones se eligen cuidadosamente 
Evitando que los vertices del poligono tengan angulos menores 
de 30° 0 mayores de 120°. 
F. 6 v. 

74. 	 El metodo del levantamiento a cinta se utiliza con alguna 
regularidad en la medicion de grandes extensiones, porque a 
pesar de ser lento proporciona alta precision. 
F. !61 v. 
75. 	 Eo la medida de angulos con ciota se emplea el conocido metodo 
de la cuerda, aplidndolo directameote a los angulos cuando son 
agudos 0 a los suplementos cuando se trata de angulos obtusos. 
F. 161 v. 

76. El rumbo es el angulo agudo entre la direccion E. \XI y la linea 
F. 161 v. 

77. E I acimut es el angulo agudo comprendido entre el eje N - S y la 
linea. 
F. 6 v. 

78. Si la direccion de la linea AB es N 45° S y Ja direccion de la linea 
AC es S 60° Eel angulo formado en A es de 70° grados. 
F. 6 v. 
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